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ABSTRAK 
 
SHELLA IRAWATI. 2016. 8323136498. Analisis Pertumbuhan Kontribusi 
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada 
Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Thamrin Periode 
2011- 2015. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini memilki latar belakang masalah pada keadilan sistem bagi hasil 
yang diterapkan pada bank syariah dalam produk pembiayaan dan kontribusi 
pendapatan bagi hasil bank syariah dari produk pembiayaan. Penulis melakukan 
penelitian yang memilki tujuan untuk mengetahui tentang pembiayaan yang 
memiliki kontribusi lebih besar dalam menghasilkan pendapatan bagi hasil. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif 
dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan 
data melalui studi pustaka serta analisis menggunakan laporan keuangan syariah. 
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya pertumbuhan kontribusi 
pendapatan bagi hasil musyarakah setiap tahun secara bertahap dengan jumlah 
persentase pertumbuhan kontribusi dari tahun 2011- 2015 sebesar 43,7% dengan 
jumlah pertumbuhan saldo sebesar Rp 329.735.089.480 dan jumlah persentase 
pertumbuhan negatif pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 55% 
dengan jumlah penurunan saldo Rp 272.478.107.042. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa pendapatan bagi hasil musyarakah paling berkontribusi pada pertumbuhan 
pendapatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Thamrin dengan rata- 
rata pertumbuhan kontribusi dari tahun 2011- 2015 sebesar 57%. Sedangkan 
pendapatan bagi hasil mudharabah memiliki kontribusi lebih kecil dengan rata- 
rata kontribusi 43%. Hal ini disebabkan pengalokasian dana lebih setiap tahunnya 
dari tahun 2011- 2015 untuk investasi pada pembiayaan musyarakah oleh BSM 
Kantor Pusat Thamrin karena dinilai memberikan kepastian yang lebih tinggi 
dalam pengembalian modal dan kepastian bagi hasil lebih yang didapat BSM 
Kantor Pusat Thamrin dibanding dengan pembiayaan mudharabah. Sehingga 
menyebabkan turunnya pembiayaan mudharabah dan naiknya pembiayaan 
musyarakah yang memberi efek berbanding lurus pada pendapatan bagi hasil dari 
kedua pembiayaan yang diterima Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Thamrin 
Tahun 2011- 2015. 
 
 
 
Kata Kunci: Pertumbuhan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, Pembiayaan 
Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah. 
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ABSTRACT 
 
SHELLA IRAWATI. 2016. 8323136498. Analisis Pertumbuhan Kontribusi 
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada 
Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Thamrin Periode 
2011- 2015. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
This Paper has background the issue of fairness of a profit and loss sharing 
system that applied to sharia banks in financing product and profit and loss 
sharing contribution of bank sharia financing product. Writer conducting 
research for the purpose to find out about the financing that having more 
contribution to produce profit and loss sharing income. Methods used significant 
result of this study is a descriptive analysis with quantitative, method through 
observation field, interview, and through the literature study then the financial 
report of cooperatives analysis. 
 
From this research result can be concluded that has growth of musyarakah profit 
and loss sharing contribution with amount of growth percentage contribution 
from period 2011- 2015 is 43,7% and amount of balance growth is Rp 
329.735.089.480, and amount of growth negative percentage contribution of 
mudharabah is 55% with amount of balance loss is Rp 272.478.107.042. So that it 
can be said that musyarakah profit and loss sharing more contribution for growth 
of Sharia Mandiri Bank Central Office Thamrin with contribution growth average 
Period 2011- 2015 profit and loss sharing with 57%. While mudharabah profit 
and loss sharing have percentage smallest contributionis with average of 
contribution is 43%, Caused  by allocating more fund in every years from 2011- 
2015 for investation in musyarakah financing from BSM Central Office Thamrin, 
this is because its considered give more certainty in return of investment and 
profit and los sharing that is to be acquired by BSM Central Office Thamrin than 
mudharabah financing. So that it caused the decline in mudharabah financing and 
rising in musyarakah financing that give same as effect in profit and loss sharing 
of both financing in Sharia Mandiri Bank Central Office Thamrin Period 2011- 
2015. 
 
 
 
Keyword: Growth of Contribution, Profit and Loss Sharing, Mudharabah 
Financing, Musyarakah Financing. 
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